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FACULTY CHAMBER MUSIC RECITAL 
ARIADNE STRING QUARTET 
Ellen Jewett and Margaret Cooper, violins 
Debra Moree, viola 
Elizabeth Simkin, cello 
Assisted by 
Patrice Pastore, soprano 
Quartet No. 3 in D major, op. 44, no. 1 (1838) 
Malta Allegro vivace 
Menuetto, Un poco Allegretto 
Presto con brio 
Mist of Remembrance (1997) 
INTERMISSION 
String Quartet in F major (1903) 
Madere - Tres doux 
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